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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


































“Wong urip iku kudu gemi, setiti lan ngati-ati supoyo biso 
dadi mukti” 
 
”Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat 
bagi orang lain” 
 
”Orang yang besar adalah mereka yang mempunyai cita-cita 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 
Biologi pokok bahasan gerak pada tumbuhan siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 
Kradenan tahun ajaran 2011/2012 menggunakan metode Teams Game 
Tournament (TGT) dengan media ular tangga. Penelitian tindakan kelas ini terdiri 
dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan dalam dua 
siklus melalui observasi keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan pada setiap 
siklus pembelajaran. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengukur 
keberhasilan pembelajaran setelah dilakukan post-test dan penskoran dalam 
keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan. Hasil penelitian menunjukan 
pembelajaran menggunakan metode Teams game Tournament (TGT) dengan 
media ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
biologi pokok bahasan gerak pada tumbuhan dengan prosentase aspek kognitif 
pada siklus I adalah 39,47% dan pada siklus II adalah 76,31%. Sedangkan aspek 
afektif (keaktifan bertanya pada observasi awal 15,78%, meningkat menjadi 
78,38% pada siklus II; keaktifan menjawab pertanyaan pada observasi awal 
23,68%, meningkat menjadi 86,48% pada siklus II).  
 
 
Kata kunci: Hasil belajar, Sterategi pembelajaran Teams Game Tournament, ular 
tangga. 
 
 
